






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(訳注) 本稿は、2005年２月にカリフォルニア大学バークレー校 Sho Sato Program主催で行
われたシンポジウム “Emerging Concepts of Rights in Japanese Law”における共著者によ
る報告に加筆し、同シンポジウムの報告書として出版された Emerging Concepts of Rights in
 
Japanese Law,edited by Harry N.Scheiber and Laurent Mayali（Berkeley:The Robbins
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